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7.和漢薬研究所セミナー
第113回セミナ一 平成10年1月12日
吉川雅之博士（京都薬科大学教授）
薬用食物から生物活性物質の開拓
第114回セミナ一 平成10年 1月14日
北川 勲博士（近畿大学薬学部教授・大阪大学名誉教授）
天然物に化学を学ぶ
第115回セミナ一 平成10年1月20日
丸野政雄博士（恒常性機能解析部門客員教授）
防己とその周辺の生薬一一一物質面からの解析一一一
第116回セミナ一 平成10年1月21日
野村靖幸博士（北海道大学薬学部教授）
脳NO合成酵素発現とNO作用の薬理学
第117回セミナ一 平成10年 1月22日
永井博弐博士（岐阜薬科大学薬理学教室教授）
アレルギーの機能性分子の解析
第118回セミナ一 平成10年 1月22日
藤多哲朗博士（摂南大学薬学部教授）
「創薬の種子天然物」冬虫夏草類縁菌から新規免疫抑制剤の開発
第119回セミナ一 平成10年1月29日
田代員一博士（昭和薬科大学教授）
漢方薬理研究と血清薬理学
第120回セミナ一 平成10年2月17日
丸野政雄博士（恒常性機能解析部門客員教授）
日本の天然物化学
第121回セミナ一 平成10年3月10日
中野益男博士（帯広畜産大学教授）
脂肪分析を通して古代の食文化を探る
第122回セミナ一 平成10年3月17日
入村達郎博士（東京大学薬学系研究科生体異物学教室教授）
細胞交通と病態
第123回セミナ一 平成10年3月19日
奥山治美博士（名古屋市立大学薬学部教授）
薬で治らない成人病・新しい油脂栄養で対処
第124回セミナ一 平成10年3月25日
竹田和由博士（順天堂大学医学部免疫学教室）
IL-12の抗腫傷効果の解析
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第125回セミナ一 平成10年3月26日
渡遺秀臣博士（群馬大学医学部整形外科教室：
転移における自己分泌型運動因子とその役割
第126回セミナ一 平成10年4月8日
津谷喜一郎博士（東京医科歯科大学難治疾患研究所助教授）
プラセーボとエピデンス
第127回セミナ一 平成10年4月23日
松木則夫博士（東京大学大学院薬学研究科教授）
生体内物質によるシナプス可塑性の調節
第128回セミナ一 平成10年5月29日
北村佳久博士（京都薬科大学病態生理学教室助教授）
脳障害におけるグリア細胞の活性化
第129回セミナ一 平成10年6月9日
月原冨武博士（大阪大学蛋白質研究所教授）
膜蛋白質複合体，チトクロム酸化酵素の構造，機能，構造形成
第130回セミナ一 平成10年6月16日
丸野政雄博士（恒常性機能解析部門客員教授）
中国における天然薬物研究の歴史
第131回セミナ一 平成10年10月28日
Dr. Chi-Jen Lee (Supervisory Research Chemist Center for Biologics Evaluation and 
Research FDA) 
Evaluation of natural products and immunochemical studies on herb polysaccharides 
and pneumococcal glycoconjugates 
第132回セミナ一 平成10年1月16日
Dr. Seiji Oga (Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Sao Paulo, 
Brazil) 
ブラジルの薬学事情
第133回セミナ一 平成10年1月16日
加藤総夫博士（東京慈恵会医科大学講師）
弧束複合型におけるイオンチャネル内蔵型ATP受容体発現細胞のネットワーク一一赤外線
ビデオ顕微鏡を用いた脳スライス・パッチクランプによるアプローチ
